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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millä tavoin linja-autonkuljettajien työ vaikuttaa heidän perhe-elämäänsä ja vapaa-ajan
viettomahdollisuuksiinsa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan kuljettajien työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.
Tutkimusaineisto muodostuu kymmenestä vuonna 2003 linja-autonkuljettajille tehdyistä teemahaastatteluista. Haastateltavat työskentelivät
kunnallisella HKL-Bussiliikenteellä sekä yksityisillä Connex Finland Oy:llä sekä Concordia Bus Finland Oy:llä. Haastatelluista puolet on naisia.
Osa haastateltavista eli parisuhteessa, jossa puoliso työskenteli samalla alalla.
Tutkimustulokset on raportoitu kahdentasoisesti. Ensin on esitelty työn sisältöön, kuten työaikoihin sekä työn kiireisyyteen liittyviä teemoja.
Tämän jälkeen on hahmoteltu perhe-elämään ja vapaa-aikaan liittyviä teemoja, kuten lastenhoitoa, kotitöiden tekoa sekä vapaa-ajan harrastuksia.
Yleisestä kokemuksesta käy ilmi, että linja-autonkuljettajien työpäivät ovat pitkiä, ja työajat ovat epäsäännöllisiä. Useimmat kuljettajat tekevät
vuorotyötä. Vuorotyönteko sekä pitkät työpäivät lisäävät työn ja perhe-elämän yhteensovittamisongelmia.
Tutkimustulokset osoittavat, että linja-autonkuljettajien työviihtyvyyttä heikentää erityisesti työssä väsyminen sekä ylenpalttinen kiire. Työstä
aiheutuva fyysinen väsymys heijastuu kuljettajien vapaa-aikaan. Kuljettajat kokivat perhe-elämän kannalta ongelmallisena kaksiosaiset
työpäivät, jolloin työpäivän välissä oli pidempi palkaton tauko. Erityisen ongelmallista työn ulkopuolisen elämän suunnittelu oli yksityisellä
puolella työskenteleville kuljettajille. Tämä johtui työvuorolistojen laatimisaikataulujen eroista julkisen ja yksityisen puolen välillä.
Kuljettajien selviytymiskeinot työn ja perheen yhteensovittamiseksi vaihtelivat heidän perhetilanteensa ja yksilöllisten valintojensa mukaisesti.
Linja-autonkuljettajapariskuntien perheissä lasten hoitovastuu oli yhteinen. Perheissä, joissa puoliso työskenteli toisella alalla, lasten hoitovastuu
oli pääasiassa puolison vastuulla. Haastattelemani naiskuljettajat kuitenkin kokivat kantavansa päävastuun kotitöiden teosta.
Tärkeimmät lähteet taustateorian kannalta olivat Jaana Haataisen tutkimus bussiliikenteen kilpailuttamisen henkilöstövaikutuksista sekä Stakesin
"Työ ja perhe" -tutkimusaineisto.
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